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El perdó, victòria de l’amor
Frederic RAURELL
Osees ofereix una característica clau hermenèutica per a expressar la
relació Jahvè-Israel: l’esquema nupcial, que enriqueix l’esquema juridicopo-
lític de l’aliança. A través de l’aproximació esponsal els binomis amor-infi-
delitat, pecat-perdó, allunyament-retorn adquireixen una fisonomia nova.
La relació Déu-home revesteix accents fortament personals i dinàmics. És
el resultat de la tipologia familiar, a la qual fa recurs el profeta per descriu-
re les relacions que viu Jahvè amb Israel: un espòs enamorat i traït (Os 2,4-
20), un pare tendre i sol·lícit-un fill ingrat (Os 11,1-9). Tanmateix, a l’horit-
zó d’aquesta revelació i experiència de Déu ressonen amb força els accents
d’esperança davant per davant de l’amor fet perdó. 
La predicació d’Osees, més que la d’altres profetes (potser exceptuant
Jeremies), està influenciada per un estat d’esperit molt personal: amor-
còlera, apropament-distanciament, voluntat de castigar-voluntat de perdo-
nar, és a dir, per la presència de dos sentiments oposats. Osees presta al
parlar de Déu l’ardor de la seva afectivitat, precisament perquè ja abans
Jahvè l’ha introduït en la pròpia afectivitat. És intensa la presència del «jo»
i del «tu», malgrat que el fet de parlar pràcticament només l’espòs, Osees, i
no l’esposa, Gómer,1 de només parlar Jahvè i no Israel converteixi el diàleg
en un patètic soliloqui. La introducció del llenguatge eròtic dinamitza i
aprofundeix el tema del perdó. 
Tot superant els límits marcats per la relació «drets-deures», una con-
cepció prevalentment jurídica, present en el pacte (tyrb), Osees, amb una
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1. En poques ocasions parla Gómer: «Ella ha dit: Aniré darrere els amants, que em donen
el pa i l’aigua, llana i lli, oli i begudes» (Os 2,7b). El soliloqui de la dona continua en 2,9b: «Me’n
torno al meu primer marit, amb qui estava millor que no pas ara». Quan es refà la unió, es
reprèn el diàleg pròpiament dit: «Jo sembraré Jizreel per tot el país, em compadiré de “No-
Compadida” i al qui s’anomenava “Poble no-meu”, li diré: “Ets el meu poble”, i ella em dirà:
“Ets el meu Déu”» (2,25). 
sensibilitat afinada per l’experiència de la missió, reïx a captar la raó més
profunda del perdó diví en l’amor que Jahvè sent i manifesta per Israel des
de la primeria: 
«Diu el Senyor: 
Quan Israel era un minyó, 
me’l vaig estimar, 
d’Egipte vaig cridar el meu fill» (11,1).
La filiació d’Israel és un engendrament en la història, que evoca la sor-
tida d’Egipte:2 és un engendrament a partir de l’amor. El profeta d’Anatot,
deixeble d’Osees, expressa aquesta realitat en parlar del retorn de totes les
tribus:
«El Senyor se m’aparegué de lluny 
i em repetia: 
T’estimo amb amor etern, 
per això t’he atret i et sóc fidel» (Jr 31,3).
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2. Hom pot captar millor aquest «engendrament exodal» llegint textos com Ex 4,22:
«Digues al faraó: Això diu el Senyor: Israel és el meu primogènit» (rkb nb); Dt 32,18: «Israel, obli-
des la roca, que et féu néixer ($dly), no fas cas del Déu que t’ha donat la vida». Quan Jahvè ano-
mena algú «fill» apareix la idea de voler fer quelcom important: vol crear. És una idea que pre-
domina en els pocs textos veterotestamentaris que parlen de Déu com a pare i en aquells —més
nombrosos— que parlen d’Israel com a fill. Vegeu Jr 3,19: 
Jo em deia: 
Com m’agradaria 
de comptar-te entre els fills
I donar-te un país deliciós, 
l’heretat més esplèndida del món!
Jo pensava que m’anomenaries pare 
I no t’apartaries de mi.
Jeremies passa, sense solució de continuïtat de l’al·legoria filial a l’al·legoria esponsal, per-
què ambdues estan unides per la voluntat d’expressar el gran amor de Jahvè envers Israel: 
Però, vosaltres, gent d’Israel, 
m’heu estat infidels, 
com una dona és infidel al seu marit (Jr 3,20). 
Vegeu L. STULMAN, «Insiders and outsiders in the book of Jeremiah: shifts in symbolic
arrangements», en JSOT 66 (1995) 65-85. També resulta il·luminador Is 63,16: 
Tu ets el nostre pare, 
perquè Abraham no sap qui som 
i Jacob no ens ha conegut. 
Tu, Senyor, ets el nostre pare, 
des de sempre, el teu nom és 
«Protector nostre».
Aquest amor, que explica la realitat d’Israel, farà també que la seva
negació amb la infidelitat adquireixi accents patètics en Osees. Neix una
trilogia intensa: amor-infidelitat-perdó. Estimar, casar-se, seduir, espòs,
esposa, intimar en el desert tot parlant al cor, abandonar, oblidar, trair,
mentir, adulteri, odiar, cobrir-se de vergonya, descobrir la nuesa, anar
darrera els amants, engendrar fills il·legítims, tenir esperit de prostitu-
ció, prostituir-se…, és el vocabulari del desfogament d’un enamorat traït,
però que no sap sinó estimar. El drama del profeta omple la confessió del
c. 1 en primera persona i en tercera persona el c. 3. L’experiència del pro-
feta esdevé emblemàtica per a tot Israel, un símbol viu, en l’esplèndid c.
2, pàgina intensa de la dialèctica amor-infidelitat, infidelitat-perdó, sím-
bol parlant del missatge diví adreçat a Israel a través del drama familiar
del profeta. El c. 14, sigui quina sigui la seva història editorial, consti-
tueix una esplèndida inclusió dels cc. 1-3. 
En aquest treball seguim el TM simplement per motius pràctics de no
allargar-nos. Només en alguns casos tenim en compte la versió dels LXX,
malgrat que el text grec constitueixi un fenomen teològic i literari signifi-
catiu a l’intern del judeohel·lenisme. Tot i que la majoria d’exegetes man-
tinguin la concepció tradicional que sosté l’existència d’un únic i mateix
text bíblic del llibre d’Osees,3 són força els punts en els quals Os-LXX pale-
sa la versió d’un text hebreu diferent del TM. Os-LXX conté lectures
midràixiques. Es tracta d’exegesi transformant en acte, a l’intern de la tra-
dició.4 Tanmateix, les interpretacions midràixiques són sòbries en Os-LXX,
cosa que palesa respecte pel text bíblic i la voluntat de no «deformar-lo»
amb redundàncies. 
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3. Però no és així. Es tracta de breus retocs, de l’elecció de termes específics, de jocs de
significat, de termes que evoquen altres passatges de l’Escriptura, etc. Una manera d’actualit-
zar el text tot tenint en compte les circumstàncies de temps i de lloc. En Os-LXX trobem el
midraix halakah (interpretació juridicomoral, que subratlla la confessió de fe, el penediment,
la unicitat del temple jerosolimità, la condició jurídica de la diàspora) i el midraix haggadah
(relació entre Déu i el poble càstig, perdó i penediment, exili i dispersió, presentada com a
diferent de la diàspora). Vegeu S. P. CARBONE – G. RIZZI, Osea, Bologna: Dehomine 1993, pp.
31-49; F. RAURELL, «Doxa» en la teologia i antropologia dels LXX, Barcelona: Herder 1996, pp.
87-98. 
4. És emblemàtic allò que erròniament afirma en el seu, per altra banda, excel·lent comen-
tari JACOB, Osée, 13: «La traduction des LXX peut parfois aider à restituer le texte véritable,
mais dans l’ensemble il apparaît que cette dernière a eu à sa base un texte très proche du texte
massoretique et que les divergences s’expliquent par l’absence dans le texte primitif de matres
lectionis; dans d’autres cas, les traducteurs grecs n’ont pas compris le texte qu’ils avaient
devant eux et ont donné une interprétation plus qu’une traduction».
I. El binomi pecat-perdó
En Osees pecat i perdó apareixen estretament lligats, fins al punt d’es-
devenir un dels motius principals de l’obra.5 No es tracta de la relació entre
culpa i punició, sinó de la relació entre culpa i perdó. Aquesta relació és
glossada a l’interior de l’àmbit familiar, on la seva formulació resulta
pedagògicament més eficaç. És en aquest àmbit on la punició està motiva-
da per l’amor i que, per això mateix, desemboca en el perdó. De fet, en
Osees les formes que pren l’amartologia estan fortament condicionades pel
tema de la relació esponsal. El perdó diví guareix el mal de l’allunyament
adúlter de la idolatria:
«Jo curaré la seva apostasia, 
els estimaré de cor» (14,5).
En aquest darrer capítol de bell nou és proclamat el binomi dialèctic
pecat-perdó. Aquest perdó resta suggestivament expressat pel verb apr, tot
definint la guarició d’un mal instal·lat en el més pregon de la persona. El
retorn, la conversió (hbwvt) és vista també per Osees com a fruit de la ini-
ciativa de Déu feta perdó, més que no pas com a decisió autònoma de l’ho-
me que retorna a Déu.6 El perdó del qual parla Osees comporta, per deri-
vació, i demana la conversió, vista no com un acte ritual, sinó vital;
comporta una nova opció per Jahvè:
«Se n’aniran darrera de Jahvè: 
rugeix com un lleó, sí, ell rugirà 
i ells tremolant vindran d’occident. 
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5. En l’AT no sempre es parla del pecat de l’home i del perdó de Déu de la mateixa manera.
Així, per exemple, en un dels blocs més sensibles a aquesta temàtica, com són els anomenats
Salms de Lamentació Individual, la petició de perdó pel pecat a voltes ajunta el binomi, altres no.
6. La hbwvt esdevé per a Israel una segona natura = acollir el perdó tot refent el camí que
porta a Déu, després d’haver-se’n allunyat pel pecat. La hbwvt corregeix i marca la superació de
la rutina del pecat que esdevé una manera de ser allunyada de Déu; és el contrari de la hbwvM:
Els seus actes no els permeten 
de tornar al seu Déu, 
perquè en ells nia un esperit de fornicació, 
no volen conèixer Jahvè (Os 5,4).
Vegeu 7,2; 11,5: 
Retornarà al país d’Egipte, 
Assur serà el seu rei, 
perquè s’han negat a tornar. 
El TM presenta una interessant interpretació teològica del retorn a Egipte amb un refús
del moviment cíclic de la història. Aquí apareix el doble ús de bwX, amb el significat de retorn i
dispersió. Una polivalència que palesa la forta vinculació del pecat i del perdó a la història. 
D’Egipte vindran tremolant com ocells, 
i d’Assur com coloms 
i els faré habitar en llurs cases, 
oracle de Jahvè» (11,10-11).
El Déu d’Osees és un Déu de la vida, un Déu que té la passió del perdó,
una passió precedida per la de l’amor.7 Encara que en un to menor, d’una
forma molt menys desenvolupada i menys suggestiva, el tema sembla fer-
se present en l’obra deuteronomística dels llibres profeticohistòrics en
resumir els segles que van de Josuè a l’exili de Babilònia tot subratllant el
doble tema de la infidelitat del poble, i de la fidelitat de Jahvè, que es mani-
festa marcadament en el perdó. Però, sobretot, és en el missatge d’Osees on
a l’horitzó dominen sempre els accents de l’esperança perquè el Déu d’O-
sees sempre perdona perquè sempre estima. En el darrer capítol, Os 14,4,
el perdó de Déu és comparat a l’amor «entranyable» que l’orfe rep de Déu
pare-matern: 
«Assíria no ens pot salvar, 
ni ens salvarà cap esquadró de cavallers, 
ni direm a l’obra de les nostres mans 
que és el nostre Déu. 
En tu l’orfe és estimat maternalment (mxry !b)».8
L’arrel ~xr obre el llibre d’Osees, n’és la «introducció» (1,6-7: la «No-
Compadida», la hmxr-al és objecte del ~xr) l’arrel ~xr clou el llibre d’Osees,
n’és la «inclusió» (14,4). 
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7. En Os 11,10-11 sembla dibuixar-se la resposta que el poble ha de donar a la «conversió»
de Jahvè descrita en Os 11,8-9: 
[…] No puc donar curs a la meva ira ardent. 
No puc tornar a destruir Efraïm. 
Ja que sóc Déu i no un home, 
Sant enmig teu 
i no vinc amb còlera.
La hbwvt en el cor de Déu està preparada per tot el missatge d’Osees. La conversió de Déu
és perdonar. 
8. La versió de la BCI és menys gràfica: «Tu, Senyor, et compadeixes dels orfes», i també
és innecessàriament menys literal. L’acabament del v. 7 certament que no sembla quadrar
massa ni amb el context immediat ni la imatge d’orfe no sembla correspondre a la situació d’Is-
rael, tal com la contempla 11,1. Però és ben possible que el text amb la imatge de l’orfe vulgui
destacar la dimensió de feblesa que provoca l’amor matern de Déu. Endemés, en la visió d’O-
sees i després de Jeremies, el dash per excel·lència és el wn[. 
Entre aquesta introducció (1,6-7) i aquesta inclusió (14,4), el tema pecat-
perdó troba un marc que permet captar-ne el dinamisme. Déu hi apareix
mogut per sentiments d’amor matern en la seva acció perdonadora: 
«I jo me la sembraré en tot el país, 
tindré pietat de la “No Objecte de Pietat” 
i jo diré 
i diré a “No Poble meu”: “Tu ets el meu
poble”, i ell dirà: “Déu meu”» (2,25).
El text juga amb el terme Yizreel: la[rzy: «Déu sembra». El ritu del
matrimoni sagrat, de l’ensemençament de la dona per l’home està subja-
cent en el text, però la semença indica també el començament, la nova par-
tença gràcies al perdó del Senyor que té pietat com una mare.9
El perdó refà la unió esponsal entre Déu i Israel, i el perdó és constant
en aquesta unió perquè Déu no pot deixar d’estimar. Aquest perdó que refà
la comunió esponsal és descrit d’una manera detallada, curosa, poètica i
profunda en 2,16-22, on es dibuixa aquest nou retrobament.10 Són ben
expressius els vv. 21-22: 
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9. En Os 2,25 el terme la[rzy és emprat en sentit positiu: «Déu sembra» i Israel experimen-
ta la nova semença d’un Déu que perdona. Probablement el text fa referència als deportats per
Tiglatpiléser l’any 733. Els pagesos deportats retornen a la terra. La pietat-perdó de Déu té con-
seqüències històriques. La poesia està al servei de l’expressió d’uns fets. 
10. Os 1,16-22: 
Jo la seduiré, 
la portaré al desert 
i li parlaré al cor. 
Des d’allí li tornaré les vinyes, 
i la vall d’Acor 
serà porta d’esperança. 
Allà em correspondrà 
com quan era jove, 
quan pujà del país d’Egipte. 
Aquell dia, em dirà «Marit meu», 
no em dirà més «Baal meu». 
Ho dic jo, el Senyor. 
Jo li trauré dels llavis 
el nom de Baal, 
no pronunciaran mai més 
aquest nom. 
Aquell dia, a favor d’ells 
jo faré una aliança 
amb els animals feréstecs, 
amb els ocells del cel 
«Et prendré com a esposa per sempre, 
et prendré com a esposa 
i pagaré per tu bondat i justícia, 
amor i misericòrdia. 
Et prendré com a esposa 
pagant un preu de fidelitat. 
Així coneixeràs qui és el Senyor».
La voluntat de perdó que porta a refer la unió està expressada tres vega-
des, amb aquesta triple repetició, tan característica de l’obra d’Osees: «Et
prendré per esposa» ($tXra). Tres vegades per expressar el triomf superla-
tiu de l’amor; tres vegades per enunciar comunió profunda, apassionada-
ment desitjada per un Jahvè que té la «flaquesa» de no poder deixar d’esti-
mar i de perdonar malgrat les infidelitats. 
El verb vra, emprat sempre en relació a una noia verge i mai en relació
a una dona ja casada, destaca encara més el fet que el perdó de Jahvè sig-
nifica que el passat queda passat i es comença de nou.11 Es refà la relació
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i les bestioles de la terra; 
trencaré arcs, espases i guerres, 
i els trauré del país. 
Jo faré que tots ells 
puguin descansar tranquils. 
Et prendré com a esposa per sempre, 
et prendré com a esposa 
i pagaré per tu bondat i justícia, 
amor i misericòrdia. 
Et prendré com a esposa 
pagant un preu de fidelitat. 
Així coneixeràs qui és el Senyor. 
Aquest llenguatge és revolucionari per a Israel i més endavant esdevindrà revolucionari i
escandalós per a la mentalitat hel·lènica. De fet, no hi ha cap Déu dels filòsofs que parli així.
No hi ha cap ésser suprem deduït de l’especulació i que es basti, per tant, a si mateix, que pugui
ser dibuixat amb aquests termes. Aquesta imatge bíblica no pot ser acceptada pel món grec. El
Déu vivent d’Osees, en canvi, pot ser comparat amb un jove enamorat apassionadament, més
que no pas amb un ésser suprem, que es basta a si mateix, amb un ésser eternament immuta-
ble, mai no tocat pel pathos del Déu dels profetes. De fet, la llengua i el llenguatge són classi-
ficables com un tipus de llengua i de llenguatge profètics. Però en Osees són l’expressió de la
intimitat del profeta amb Déu. El pathos diví, fet de còlera i d’amor, apareix en cada pàgina,
fins i tot quan parla de Déu en tercera persona. 
11. El significat fonamental d’aquest verb, emprat en piel (i així expressa que l’efecte jurí-
dic que en resulta és evident) és el d’«esposar una dona». L’acte no és idèntic amb la celebra-
ció matrimonial, però té efectes vinculants, com ho prova el fet que el promès espòs hagi d’a-
portar el dot (rhm). Amb tot, les poques vegades en què és emprat el terme fa difícil determinar
quin és el seu abast jurídic, precís. Vegeu R. DE VAUX, Les Institutions de l’Ancien Testament, vol.
I, París: Gabalda 1958, pp. 45-64. 
matrimonial amb Jahvè, que l’adúltera Israel ha trencat.12 La teologia del
perdó rep un suport en el ritual de l’esposori. De fet, en aquest matrimoni
és l’espòs qui ho aporta tot, segons les pràctiques de la institució. Els dons
portats pel marit són la qdc i la dsvm, la dsx i ~ymxr, que hom pot traduir «jus-
tícia i dret», «amor fidel i tendresa».13 És interessant aquest aparellament
dels mots que ajuden a aprofundir i a matisar el missatge. De fet, el terme
dsh associat a ~mxr revesteix un sentit menys jurídic i obre el camí al signi-
ficat de la iniciativa bondadosa de Déu. Els quatre termes resten resumi-
dament inclosos en el terme hnwma del v. 22: «Et prendré com a esposa en
fidelitat (hnwmab)14 i coneixeràs el Senyor». Totes les actituds de perdó i d’a-
mor de l’espòs Jahvè queden afirmades i consolidades per la hnmab, un
terme semànticament dens, amb el predomini d’allò que representa una
fidelitat divina consistent i estable. Aquesta sòlida i consistent fidelitat tro-
barà també manifestació en el perdó. A l’esposa, és a dir, a Israel se li dema-
na que aporti el coneixement de Jahvè: «I tu coneixeràs (t[dyw) hwhy» (hw$y-ta
t[dyw). 
A l’esposa, a Israel, se li demana que conegui i reconegui totes les acti-
tuds d’amor de l’espòs.15 Però aquest coneixement de Déu, del qual parla
repetidament tot el missatge oseà, és una conseqüència de l’amor de Déu
que en Os 2,18-25 és un amor fet perdó. 
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12. Os 2,4: 
Acuseu la vostra mare, acuseu-la, 
perquè ja no és la meva muller 
ni jo (el Senyor) sóc el seu marit. 
Que es tregui de la cara 
les marques de prostituta 
i, dels pits, els senyals dels adulteris. 
Despullada de tots aquests senyals exteriors, de tots aquests fetitxes orientats a desvetllar
impulsos eròtics sense amor, la prostituta perd tota la seva raó d’ésser: una vegada ja nua no
expressa sinó la infàmia. 
13. Recull amb menys precisió aquests conceptes la versió de la BCI: «bondat-justícia»,
«amor-misericòrdia». 
14. La BCI tradueix: «Et prendré com a esposa pagant un preu de fidelitat». Aquesta ver-
sió recull el sentit implícit del verb vra, que quan esmenta el dot usa la preposició B., en el sen-
tit de «preu». Vegeu J. KÜHLEWEIN, «vra», en E. JENNI – C. WESTERMANN (ed.),  Diccionario Teo-
lógico Manual del Antiguo Testamento, vol. I, Madrid: Cristiandad 1978, col. 361. Amb tot, n’hi
ha prou amb dir «et prendré per esposa amb fidelitat». Com en Lm 3,23 («La renoves cada dia,
oh, quina fidelitat»), gràcies a la hnwma de Jahvè. Osees considera que no estan acabades les seves
proves d’amor. 
15. El verb [dy, d’ampli ús en Osees (4,1-6; 5,4; 6,6; 8,2; 13,4), revesteix el sentit de «conèi-
xer» i «reconèixer», d’«estimar» i «retornar l’afecte». El fet de portar sempre, d’una manera més
o menys explícita, una referència a la relació sexual, en fa un terme adient per expressar
l’al·legoria esponsal. 
II. Valor pedagògic del càstig i del perdó
En l’obra d’Osees pecat i perdó van junts; després de l’amor, constituei-
xen el motiu dominant dels diferents capítols. El pecat —vist com a desa-
mor i ingratitud— trenca el ~wlv de l’amor; el pecat esmicola la integritat
familiar. Això comporta sofriment en una de les parts: en el profeta que
transfereix aquest dolor a Déu. 
La situació familiar d’Osees manifesta quelcom d’essencial respecte del
perdó. La remissió té un seu temps precís, no s’esdevé segons una seqüèn-
cia automàtica: culpa-confessió-perdó, sinó que el fet d’estar tot estreta-
ment lligat amb la vida familiar conjugal i paterna demana el temps i el lloc
oportuns, amb el degut espai per a la punició pedagògica. Només així el
perdó no cau en el perdonisme i només així el càstig esdevé una dimensió
interna de l’amor fet pedagogia. 
Malgrat les greus acusacions contra Israel per haver baalitzat el jahvis-
me, en Osees el càstig no treu res a l’amor invencible de Jahvè; per això el
perdó és vist com una sàvia pedagogia. El profeta concep aquest càstig i
aquest perdó com un esdeveniment del qual ell és testimoni, i precisament
per això n’ha de parlar en un moment particular de la història. De fet, el
missatge d’Osees és a la vegada testimoni d’una experiència personal i el
fresc d’una època històrica, sempre orientant-ho tot vers un nou i original
plantejament teològic.
Pràcticament en tota la catequesi veterotestamentària, des de la prime-
ria, en la relació amb Déu determinada per l’amor-salvació, apareix també
la ruptura determinada pel pecat, per l’apostasia.16
La paidei,a divina en Osees sovint es manifesta en una sèrie d’interven-
cions, que manifesten afinitats amb Dt 8,2-6: 
«[…] Recorda’t de tot el camí que el Senyor, el teu Déu, t’ha fet recórrer
pel desert des de fa quaranta anys. T’ha afligit i t’ha posat a prova per conèi-
xer les inclinacions del teu cor i veure si observaries o no els seus manaments.
T’ha afligit fent-te passar fam, però després t’ha alimentat amb el mannà, que
ni tu ni els teus pares no coneixíeu. Volia que reconeguessis que l’home no viu
només de pa; viu de tota paraula que surt de la boca del Senyor. Els teus ves-
tits no s’han fet malbé, ni se t’han inflat els peus durant aquest quaranta anys.
Reconeix, doncs, de tot cor que el Senyor, el teu Déu, et vol educar com un
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16. Sota aquest punt de vista, Ex 32-34 (el tema del vedell d’or i de la renovació de l’aliança)
constitueix el nexe de conjunció entre el Pentateuc i els altres dos conjunts de l’AT que parlen
de pecat i de càstig: l’obra historiogràfica deuteronomística i la profecia del càstig. En la base
del Pentateuc hi ha l’himne de lloança; a la base de la historiografia deuteronomística, la con-
fessió de culpes. 
pare educa els seus fills. Observa els manaments del Senyor, el teu Déu,
segueix els camins que ell t’assenyala i sàpigues reverenciar-lo». 
En aquest passatge es dóna una interpretació, teològica de l’experiència
del desert. Déu és un educador. A través de les proves del desert Israel ha
d’aprendre quin és el comportament degut envers Déu. Esguardar aquest
passat ha de fer comprendre als lectors del llibre del Deuteronomi del segle
VI aC que també la dolorosa situació present és una prova educadora. 
El retorn al desert en Os 2,16-25, com a lloc de catarsi pedagògica i de
retrobament, està precedit per un plet que desemboca en una sèrie de
mesures punitives:17 repudi, constrènyer-la a treure’s els senyals de la
prostitució i de l’adulteri (v. 4); deixar-la nua (v. 5): despullada de totes les
ornamentacions exteriors, la prostituta perd tot el que constitueix la seva
raó d’ésser. Deixada en la nuesa, no expressa res més que la infàmia;18 no
tenir sentiments de pietat (~xra al)19 envers els seus fills (v. 6);20 li impe-
deix que es trobi amb els seus amants tot barrant-li el pas amb espines i
amb mur (vv. 7-9); li pren el blat al temps de la sega, el vi al temps de la
verema, li pren la llana i el lli amb què es vesteix (v. 11); mostra l’absurd
de la infàmia de la dona que, despullada de tot, provoca el menyspreu dels
amants (v. 12);21 posa fi als cants alegres i fa cessar les festes de lluna nova
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17. Capta la força d’aquest text (Os 2,4-15 i 16-25) el comentari de L. ALONSO-SCHÖKEL – J.
L. SICRE-DÍAZ, Oseas, Profetas, vol. II, Madrid: Cristiandad 1980, p. 874: «Llegamos a la mejor
página de Oseas, a uno de los grandes poemas del AT. Poema del amor malpagado y vivo a
pesar de todo; apasionado, dolorido, pero fuerte para vencer el desvío y recobrar a la infiel [...]
Si suponemos que el poema responde a una experiencia viva del profeta, tenemos que pensar
en un hombre apasionadamente enamorado, que, cuando la esposa lo traiciona, intenta librar-
se del amor para no sufrir, y no lo consigue. La paz sería olvidar, y el amor no lo permite. La
llama «prostituta» esperando que así dejará de amarla; pero la palabra expresa un despecho
que brota del amor. Intenta vengarse reclamando sus dones, exponiéndola a la vergüenza
pública, y el amor persiste. Hasta que decide cortejarla y enamorarla de nuevo, más allá de
dones y amenazas. Quizá los muchos dones hayan hecho material el afecto personal y sea nece-
sario volver a él a solas y en pobreza».
18. El Codi de l’Aliança (Ex 21,10) descriu els deures del marit envers la muller per mitjà
dels tres elements següents: alimentació, vestit i cohabitació. 
19. Os-LXX: kai ta. te.kna. avuth/j ouv mh. evleh,sw, o``,ti te,kna pornei,aj evstin.
20. El profeta abandona el camp estrictament jurídic tot veient en l’esposa adúltera no
només el poble, sinó també la terra. Malgrat que els textos mítics no presenten cap testimoni
explícit d’un ritu de matrimoni entre la terra i Baal, el caràcter agrari de la religió cananea per-
met de suposar quelcom de semblant. Cal tenir present que és la vida agrícola que ha obert les
portes als cultes cananeus. Encara que resultin textos de temàtica força diferent, pot ajudar a
entendre quelcom la lectura del mite-ritual dels «déus gallards i formosos» en la versió caste-
llana que en dóna G. DEL OLMO, Mitos y leyendas de Canaán según la tradición de Ugarit, Madrid:
Cristiandad 1981, pp. 440-448. 
i dels dissabtes (v. 13); és a dir, el culte, l’encontre amb el Senyor (d[wm) serà
suprimit, perquè són incompatibles culte a Jahvè i culte a la fertilitat. Ho
expressa amb eficàcia el joc de paraules «fer cessar» (tbXh) i «dissabte»
(tbv).
El càstig pedagògic està orientat a vèncer la resistència d’Israel i així
poder-li oferir el perdó. En Os 5,4 el profeta es lamenta perquè no orien-
ten els seus actes a tornar a Déu, perquè no coneixen Déu. És aquest com-
portament que provoca la decisió divina anunciada abans en 5,2: «Jo els
castigaré tots». Els LXX llegeixen: «però jo sóc el vostre educador» (evgw. de.
paideuth.j u``mw/n).22 Els impenitents segueixen trobant el seu mestre i amo.
Déu vol continuar fent el que des de temps feia amb el seu poble: educar-
lo com un pare educa el seu fill. Vegeu Dt 8,5: «Reconeix, doncs, de tot cor
que Jahvè, el teu Déu, et corregeix com un pare corregeix el seu fill». La
joia és també un tema dominant del culte israelita, però els motius mítics
han de deixar el lloc als records de la història. I continua el catàleg de les
intervencions punitives de Jahvè: devastació de vinyes i figueres donades
pels amants (v. 14);23 és el moment, en síntesi, de demanar comptes pel
culte idolàtric designat com els dies de Baal (myl[bh ymy), com l’anar darre-
re els amants (hybham yrxa $ltw), oblidant-se de Jahvè (hxkv ytaw).24 El verb
xkv, com a contrari rkz, aquí sembla revestir un sentit cultual: és a dir, dei-
xar de «commemorar», d’actualitzar un esdeveniment del passat que està
a la base de la història d’Israel: l’èxode. En dir que han «oblidat Jahvè»
(hxkv yta), el profeta denuncia que han abandonat el culte del Déu vertader
per cultes que no eren sinó caricatures pel seu caràcter sincretista.25
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21. El terme twlbn designa les pudenda de la dona (Vegeu Ez 16,37; 23,29; Lm 1,8). 
22. El concepte segons el qual Ku,rioj educa el seu poble és familiar als traductors grecs
dels LXX. Vegeu R. LE DÉAUT, «La Septante, un targum?», en R. KUNTZMANN – J. SCHLOSSER
(ed.), Études sur le Judaïsme Hellénistique, París: Cerf 1984, p. 177. 
23. La vinya i la figuera revesteixen aquí un sentit clarament cultual. En la Bíblia són imat-
ge de la felicitat que es vivia en ocasió de la festa dels Tabernacles. La figuera hnat permet al
profeta un joc de paraules amb hnta: l’única vegada en l’AT que hom pot llegir aquesta forma en
lloc de !nta per designar el salari pagat a la prostituta. Aquesta preguntava: l !tt hm «què em
dónes?» i el client responia: $l !ta (vegeu Gn 38,16.18). Vegeu JACOB, Osée, 29. 
24. Os 2,15. La marxa darrere els amants també pot contenir una al·lusió a les processons, on
l’emblema dels déus, sota forma d’estendard, precedia els fidels. Una representació d’estendard la
trobem a Mari (vegeu J. PRITCHARD, Ancient Near East in Pictures Relating to the Old Testament,
Princeton 1954, p. 305) i una placa de bronze de Hazor representant una figura de deessa, rode-
jada de serpents (vegeu R. DE VAUX, «Hazor», dins RB 66 (1959) 293-295; 69 (1962) 473-475. 
25. xkv aquí equival també a «abandonar» (bz[), com a ruptura de la tyrb. És el ~yhla, que lle-
gim també en Dt 8,19: «Però si t’oblides del Senyor, el teu Déu, si vas darrere altres déus, i els
dónes culte i els adores, avui us asseguro que desapareixereu completament». A més d’Os 2,15,
en aquest sentit és emprat per Os 8,14; 13,6. 
Os 2,16-25 conté l’anunci del càstig, en estreta relació amb els vv. 4-15,
on és denunciat el comportament deslleial i infidel del poble d’Israel. La
relació temàtica entre Os 2,4-15 i Os 2,16-25 és palesada per l’ús de la par-
tícula !kl, seguida de hgh («Per això, heus ací»). Aquestes partícules senya-
len el nexe «causal» entre el comportament negatiu i les mesures pedagò-
giques del Jahvè que castiga.26
L’apostasia comporta inexorablement la punició, però en aquest cas el
càstig de Jahvè és una «pena medicinal», és un perdó que no vol prescin-
dir de la resposta lliure, encara que dolorosa, de l’Israel pecador. En lloc
d’aparèixer com a jutge, Jahvè apareix com a educador, un tema molt pre-
sent en la catequesi d’Osees, segons un estil típicament deuteronomístic,
que veu el desert com un lloc per educar Israel. Una lectura en aquest sen-
tit la trobem en Dt 8,2-6:
«Recorda’t de tot el camí que el Senyor, el teu Déu, t’ha fet recórrer pel
desert des de fa quaranta anys. T’ha afligit i t’ha posat a prova per conèixer les
inclinacions del teu cor i veure si observaries o no els seus manaments. T’ha
afligit fent-te passar fam, però després t’ha alimentat amb el mannà, que ni tu
ni els teus pares no coneixíeu […]»
El retorn al desert en Osees expressa el desig d’un nou començament de
la història d’Israel, que s’ha contaminat amb els cultes cananeus.27
En els vv. 16-17 del c. 2, hi ha tot el sentit del programa pedagògic de
Jahvè. La seducció (htp)28 i l’ambient, el desert (rbdm) fan possible el diàleg:
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26. Ometre la versió d’aquestes partícules (hnh [ !kl) fa perdre la voluntat de matís del text
original. La versió de la BCI sovint omet aquestes partícules (vegeu per exemple, les omissions
en Jr 1,9: no traduïda hnh; Jr 15,19 no traduïda !kl; etc.) com ho fa ara en 2,16, on no tradueix
les dues partícules hnh i !kl que constitueixen la introducció forta a la forma emfàtica del pro-
nom personal de primera persona del singular kna. De fet, !kl enceta una apòdosi, traduïda per
la Vg Propter i hnh per ecce (Propter hoc ecce ego). La partícula hnh cerca de situar el destinatari
del missatge en el clima d’una important intervenció de Déu. Els LXX recullen la força d’a-
questes dues partícules tot traduint: Dia. tou/to, ivdou/. El hnh accentua el caràcter dialògic del relat. 
27. Per a Osees, com també per a Jeremies el desert no és un ideal de vida nòmada com a
reacció a la vida sedentària agricolourbana, segons la postura dels recabites (vegeu Jr 35). El
desert és vist com un lloc de pas vers la terra promesa, com llegim en Os 2,16-17: «Per això,
mira: Jo la seduiré, la portaré al desert i li parlaré al cor. Des d’allí li tornaré les vinyes i la vall
d’Acor serà porta d’esperança […]». 
28. Expressions com «seduir» (htp), «parlar al cor», que preses aïlladament poden revestir
un sentit no-amorós, en el context general d’Os 1-3, que procedeix com una al·legoria eròtica,
el sentit eròtic hi és present. No està argumentada suficientment la posició de H. SIMIAN-YOFRE,
El desierto de los dioses. Teología e historia en el libro de Oseas, Córdoba: El Almendro 1993, pp.
55-56. No il·lumina el tema en Osees el treball d’A. RODRÍGUEZ, «Significado de “pth” en Jer
20,7,10», Estudio Agustiniano 17 (1984) 491-506. 
Jahvè parla (rbd), Israel respon (hn[). La importància que revesteix aquesta
operació correctora no es dedueix únicament de la presència de les partí-
cules introductives hnh-!kl, sinó també de l’ús emfàtic del pronom personal
de primera persona kna. En el parlar de Jahvè hi ha la oferta del perdó, en
la resposta d’Israel hi ha el penediment, que porta de bell nou a les noces: 
v. 18: «Aquell dia em dirà “home meu” 
no em dirà més “Baal meu […]”».
«Home meu» ( Ova) designa la dependència amorosa. La relació ja
queda insinuada en l’ús de la mateixa arrel per designar ell (va) i ella
(hva) el «mascle» i la «femella». «Home meu» expressa l’ànsia d’amor.29
Redescobrir l’amor dels orígens ha significat la presència de la pedago-
gia del càstig, inspirat pel mateix amor, i la resposta de la conversió.
III. El perdó entre el retornar de Jahvè i el retornar d’Israel 
El missatge d’Osees cerca d’inculcar en els seus oients la necessitat de
reconèixer quelcom decisiu: el sentit de tots els daltabaixos històrics està
orientat al retorn a Jahvè, com es llegeix en Os 5,8-15:
«[…] 
Israel és oprimit, 
l’esclafa la meva sentència, 
perquè s’ha entestat 
a anar darrere 
el no-res (v. 11)».30
Israel només pot evitar l’autodestrucció obrint-se amb la conversió al
perdó de Jahvè. Però aquesta conversió no és possible, com han fet obser-
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29. Vegeu Gn 29,32-34; 30,15-20. Os 2,18 revesteix un caràcter fortament antibaàlic. El
nom l[b esdevindrà talment odiat que desapareixerà del vocabulari. Però a l’època d’Osees el
nom l[b tenia una presència intensa. De fet, en les òstraca de Samaria enfront de 10 noms pro-
pis compostos amb l[b, n’hi ha 11 amb hwhy on l[b designa probablement el Déu d’Israel, tal com
ho testimonia el nom hyl[b (1Cr 12,6). Endemés, designa la desigualtat entre els dos membres
de la parella. Pel que fa a les òstraca, vegeu J. GRAY, The Legacy of Canaan. The Ras Shamra Texts
and their Relevance to the Old Testament, Leiden: Bill 1965, pp. 44-57. 
30. Els LXX llegeixen: ovpi,sw tw/n matai,wn, mentre que el Tg tradueix: «[…] Són oprimits en
llurs judicis perquè els seus judicis s’orientaren a anar darrere el diner fal·laç» (K. J. KATHCART
– R. P. GORDON (ed.), The Targum of the Minor Prophets, Wilmington, DE: Clark 1989). 
var alguns versets abans, si no supera una determinada pràctica religiosa
que l’allunya de la fe, l’allunya de Déu, tal com llegim en 5,6:
«Amb els ramats d’ovelles i vaques, 
aniran a cercar el Senyor, 
però no el trobaran, 
perquè s’ha allunyat d’ells».31
El vqb, doncs, es converteix en una recerca inútil de Jahvè. En Os 5,1-7
els caps polítics i religiosos semblen haver formulat una objecció: ¿És que
no significa res haver ofert ovelles i vedells en el culte? Os 5,4 dóna la res-
posta. Déu intervé com a educador. S’han d’adonar que llur zel pels sacri-
ficis, llur activisme estan corcats de dins:
«Les seves obres no els permeten 
de retornar al seu Déu (~hyhOla la bwvl). 
Porten a l’entranya 
un esperit de prostitució (~krqb ~ynwnz xwr)
i el Senyor, ni el coneixen» (5,4). 
Aquí Israel és descrit com a culpable i com a víctima. Déu l’excusa i l’a-
cusa. L’educador coneix aquell a qui ha d’educar. Jahvè coneix Efraïm (Os
5,3), però Efraïm no coneix Jahvè (Os 5,4), perquè l’esperit de prostitució
li ho impedeix.32 Les seves males accions s’han convertit en una mena de
xarxa que l’atrapa en les seves malles. 
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31. Els LXX llegeixen «perquè s’amaga d’ells» (evxe,kli,nen avp auvtw/n). El targum llegeix: «la
meva Shekinah s’ha allunyat d’ells» (Vegeu KATHCART – GORDON, The Targum of the Minor
Prophets). El binomi «cercar-trobar» (a[m-Xqb) revesteix sovint un sentit cultual i probable-
ment cananeu, perquè en el mite del déu que desapareixia i que ressuscitava, cercar i tro-
bar era l’objecte principal dels fidels (vegeu C. H. GORDON, Ugaritic Textbook, Roma: PIB
1964, p. 36; Ugaritic Manual, Roma: PIB 1955, vol. I, p. 49: vol. IV, p. 44. En Jr 5,1; 29,13, i
en altres indrets, com Dt 4,29, l’aplicació a Jahvè, encara que despullada de tota ressonàn-
cia mítica, sembla voler fer entrar el Déu d’Israel, Jahvè, en el joc i en les maneres d’actuar
de Baal. 
32. El verb [dy en Os 5,3.4 constitueix una contraposició en forma d’inclusió. La «prostitu-
ció» (en plural per indicar l’hàbit de fer-ho, ~ynwnz), constitueix una paraula clau de la teologia
d’Osees. Apareixen uns 19 termes derivats o relacionats amb el terme znx («prostituir-se») o ~ynwnz
(«prostitució»). Aquests termes són sempre emprats en passatges centrals, on és denunciada la
tendència procananea d’Israel, que abandona Jahvè i venera Baal com espòs. Aquesta imatge
ha influenciat la teologia deuteronomística, que empra sovint la fórmula estereotipada «pros-
tituir-se darrere els déus (estrangers) de la terra» (Dt 31,16: yhla yrha hnz hzh ~[h). El llenguatge
el recull amb força Jeremies, que acusa de prostitució Judà i Israel (Jr 2,20: «Ara t’ajeus com
una prostituta als turons elevats i sota els arbres frondosos»; 3,1.6.8). 
En tota l’obra d’Osees és constant la dialèctica: amor (casament)-desa-
mor (adulteri), càstig-perdó i conversió. La iniciativa creadora i recupera-
dora sempre és de Déu: Israel té història a partir de l’amor diví:
«Vés, pren per muller una prostituta» (1,2). 
«Vés encara, estima una dona estimada per un altre i cometent adulteri.
Estima-la com el Senyor estima la gent d’Israel, tot i que ells van amb altres
déus i es deleixen per pastissos» (3,1).
«Quan Israel era petit, 
me’l vaig estimar, 
d’Egipte vaig cridar el meu fill. 
Però ell és d’aquells 
que, com més els crides, 
més se te’n van 
oferien sacrificis als baals, 
cremaven ofrenes als ídols» (11,1-2).
Israel parteix de zero, si és i té alguna cosa ho deu a Jahvè que pren la
iniciativa. Això és el contingut del missatge d’aquests textos citats. 
La iniciativa de Jahvè topa sempre amb les resistències d’Israel: és la
lamentació-acusa de Jahvè. En Os 7 es descriu el sofriment de Jahvè com
el sofriment d’un educador que no reïx a vèncer les resistències de l’edu-
cand. En Os 6,11 apareix resumit el conjunt d’intents de Jahvè per salvar
el seu poble. L’aspecte escatològic de 6,11 queda reforçat pel bwXw bwX (ym[ twbv
ybwvb) = «en fer retornar jo el retorn del meu poble».33
En 7,1 («Quan jo guaria Israel» = «Quan jo estava guarint Israel»)34 al
verb apr (OaprK) se li dóna un abast més ample que el de «guarir una ferida»:
apareix la idea del perdó. La imatge del metge sovinteja en Osees perquè
s’adiu bé a la doctrina d’un Déu que castiga i guareix com a pedagog: 5,13;
6,1; 7,1; 9,3; 14,5.
En el v. 15 retorna la idea del Jahvè educador d’Israel a través del càs-
tig:
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33. És possible que l’expressió tècnica twbv bwv, malgrat la seva fisonomia de glossa o preci-
sament per això, cerqui connectar l’acabament del c. 6 amb el v. 1 del c. 7. L’autor posterior d’a-
questa glossa hauria volgut contraposar la trista sort del regne del nord, Israel, al futur gloriós
del regne del sud, Judà. 
34. Els LXX llegeixen: evn tw/ iva,sa,sqai me to.n vIsrahl. 
«Jo sóc qui els va corregir (OtrSy),35
qui va reforçar llur braç, 
i ells, en canvi, 
només maquinen en contra meu».
El significat dominant de rSy és «castigar, però especialment a través de
la paraula, d’aquí la seva proximitat al món semàntic de la correcció. És un
verb que pertany a l’àmbit de la correcció familiar,36 una ambientació que
en Osees està quasi sempre present per a descriure les relacions Jahvè-Isra-
el a partir de l’al·legoria esponsal, seguida de l’al·legoria Jahvè-pare-Israel-
fill. El tema base del c. 7, i especialment del v. 15, és la correcció divina,
que es manifesta en els esdeveniments actuals, però el judici no és l’última
paraula. En Osees la dialèctica sempre és la mateixa: Jahvè castiga per edu-
car, i educa perquè estima. El verb «castigar/corregir» (rSy) constitueix una
dimensió interna d’«estimar» (bh_a+), de «perdonar» (xls),37 un concepte que
en Osees és expressat també per «guarir» (apr).38
Jahvè es lamenta del fet que, malgrat els càstigs i les correccions
pedagògiques, Israel no vol retornar a Déu:
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35. La BCI llegeix: «Sóc jo qui els va instruir», però el verb instruir resulta excessivament
«nocional»: qui instrueix dóna a algú coneixements o informacions, segons la definició del Dic-
cionari de la Llengua Catalana, Barcelona: Enciclopèdia Catalana 1993, p. 114, mentre que
«corregir» és descrit pel mateix diccionari a la p. 548: «purgar dels defectes i dels errors […]
Advertir, renyar, castigar per emmenar a la regla […]».
36. Vegeu Dt 21,18: «Si un home té un fill rebec i rebel, que no fa cas del que li diuen el
pare i la mare, i, encara que el renyin (wrsy), no els escolta, el pare i la mare el portaran al tri-
bunal, davant els ancians de la seva ciutat». Precisament perquè els subjectes de l’acció correc-
tiva són els pares, els mestres i Déu, la correcció/educació es realitza a partir d’una autoritat
que pressuposa un ordre determinat. En Osees, el verb rsy rep la fisonomia històrico-salvífica
(Os 5,2; 7,12.15; 10,10: «Estic decidit a castigar-los (rsy) […]»), que després desenvolupa amb
més profunditat Jr 2,30; 5,3; 17,23; 30,14; 32,33; 35,13. Vegeu la bona explicació de rsy i de rswm
donada per M. SAEBO, «rsy», en JENNI – WESTERMANN (ed.), Diccionario Antiguo Testamento, vol.
I, cols. 1016-1021. 
37. El tema del perdó és important en el missatge veterotestamentari i, tanmateix, el
verb que expressa més directament la idea del perdó xls és emprat relativament poc: 46
cops. Os empra també el verb afn en sentit de perdonar (1,6; 14,3): «carregar-se el damunt
els pecats dels altres»; és el !w[ afn de 14,3: Déu carrega sobre sí les conseqüències del pecat,
en una mena de substitució vicària, quasi indicant que el perdó és sí una obra d’amor, però
que comporta el sofriment de Déu. La invitació a la penitència de 14,2 no és una amenaça
perquè està inspirada per la bondat de Déu que, en 14,3, perdona carregant-se els pecats al
seu damunt. 
38. En Os 11,3 i 5,13 expressa el perdó com a fruit de la cura paterna de Déu. 
«Però no han retornat (wbv al) a mi, 
el Senyor, el seu Déu» (7,10).39
La poca consistència, la feblesa d’Israel ja havia estat objecte de lamen-
tació en 7,8b:
«Efraïm […] 
és com una coca cuita d’un sol costat». 
Aquesta constatació prepara el perdó de Jahvè. Així ho veuen també els
LXX: 
«[…] 
Efraïm esdevingué un pa cuit sota la cendra 
(evgkrufi,aj) 
sense haver estat girat».40
És una manera de parlar de l’hibridisme i sincretisme religiós, que el
porta a perdre la pròpia identitat:
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39. El verb bwX en Osees, en el sentit de «convertir-se» a Jahvè o «convertir-se» als baalim
esdevé una mena de ritornello unificador del missatge. El fet de formular la idea del retorn en
termes de dret matrimonial reforça i visualitza el missatge: Jahvè, en virtut de l’al·legoria
esponsal, basada en el matrimoni del profeta, és l’espòs abandonat i traït, al qual el poble ha
de retornar (bwv). Si no vol haver de retornar a Egipte: 
No tornarà (bwXy al) al país d’Egipte, 
però el rei d’Assíria el dominarà, 
perquè no han volgut tornar a mi (11,5).
Els LXX probablement llegeixen un text hebreu diferent del que hi ha en el TM. Es tracta
d’una lectura midraixitzant essent així que fa recurs al terme tècnic amb el qual es defineix el
sojorn en terra estrangera sense els drets de la plena ciutadania: 
Efraïm sojornà com estranger (katw,|khsen) 
a Egipte, i Assur mateix fou el seu rei, 
perquè no volgueren (hvqe,lhsen) 
convertir-se (evpistre,yai).
Vegeu A. PAUL, Il mondo ebraico al tempo di Gesù Cristo, Roma: Borta 1983, pp. 108-113.
Amb tot, Paul força massa el terme midraix en la seva aplicació als LXX. 
40. El targum parafraseja i interpreta el TMOs 7,8: 
La casa d’Israel, 
entre les gents s’han barrejat. 
La casa d’Israel ha esdevingut 
semblant a una coca, 
que fins que no es menjada 
està girada d’un sol costat. 
El targum suggereix la idea que la passió ardent dels conspiradors estigui cremant. L’ara-
meu lka tant pot significar «menjar» com «consumir». 
«Els estrangers li xuclen les forces 
i ell ni se’n adona» (7,9a).
Aquesta manca de maduresa porta a haver de constatar que quan
retornen, quan es converteixen ho fan vers els ídols: 
«Si es converteixen (wbwvy) 
no és amunt […]» 
Són com un arc que falla, que es torna contra qui el maneja. El targum
llegeix: 
«S’han tornat a escapar lluny de la llei […]» 
Israel no es converteix i no es vol convertir.41
Israel no es converteix, Déu, en canvi sí. Aquest sembla ser el missatge
d’Os 11. L’amor és la base de l’elecció, primer, i del perdó després. Israel és
estimat per Déu des de la primeria (Os 11,1-4): 
«Diu el Senyor: 
“Quan Israel era un noi, 
me’l vaig estimar, 
d’Egipte vaig cridar el meu fill. 
Però ell és d’aquells 
que, com més els crides, 
més se te’n van: 
oferien sacrificis als Baals, 
cremaven ofrenes als ídols.
Jo mateix vaig ensenyar 
Efraïm a caminar 
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41. Només la pedagogia del sofriment desvetlla la voluntat del retorn: 
Enmig de les seves penes 
correran cap a mi. Diran: 
Veniu, tornem al Senyor (hbwvn: forma cohortativa). 
Ell, que ens ha trossejat, ens guarirà (wnapry); 
ell, que ens ha ferit, ens embenarà. (Os 5,15b-6,1).
La presència de certs indicis de litúrgia penitencial en Os 5,15c-6,7 no afegeix ni treu res de
la doctrina de la conversió i del perdó en contra del que pretenen explicacions com la de SIMIAN-
YOFRE, El desierto de los dioses, 95-98. En el v. 2 hi ha la resposta de Jahvè al moviment de retorn: 
Ens tornarà la vida en dos dies, 
el dia tercer ens farà aixecar 
i viurem a la seva presència. 
Sobre Os 5,15, vegeu F. RAURELL, «Doxa» en els LXX, 97-99; p. 136. Sobre el valor del «ter-
cer dia», vegeu T. SOLÀ, «La tradició sobre el “tercer dia”», RCatT 23 (1998). 
agafant-lo pels braços, 
però ells no han reconegut 
que jo els he guarit. 
Jo els atreia cap a mi 
amb llaços d’afecte i amor. 
Feia com qui aixeca un jou del coll 
i deixa lliure la boca, 
m’acostava cap a ell 
i el peixia”». 
Aquesta idea i algunes d’aquestes imatges retornen en Jeremies: 
«T’estimo amb un amor etern, 
per això t’he atret i et sóc fidel (dsx) 
[…] 
Efraïm és per a mi un fill preciós (rnx) 
un infant (dly) que m’encisa! 
¿Com és que després de renyar-lo 
encara me’n recordo tant (dw[ wnrkza rkz)? 
Per ell se’m commouen les entranyes (wnmxra ~xr) 
me l’estimo amb tendresa. 
Ho dic jo, el Senyor» (31,3.20).
Semblen els soliloquis d’Os 11,8-9, que precedeixen al perdó de Déu.42
Israel no es converteix, però Déu sí, és el missatge d’Os 11,7-11. El Déu
de tot el c. 11 és el pare que per amor fa néixer Israel cridant-lo a la lliber-
tat (v. 1); és el mestre i educador (vv. 3-4: «Jo mateix vaig ensenyar Efraïm
a caminar […]) és el metge (v. 3 «[…] ells no han reconegut que jo els gua-
ria»). 
Osees veu el pecat sempre en estreta relació amb els esdeveniments
històrics; d’aquí que el pecat resta subjecte a canvis.43
Israel queda sota l’esclavitud i se’n torna a Assíria, la potència esclavit-
zadora de torn, perquè es nega a tornar (bwv) a Déu. 
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42. Vegeu F. RAURELL, El Libro de Jeremías, Barcelona: Ed. Franciscana 1981, pp. 58-64. El tes-
timoni sobre Déu en Jeremies té notables punts de contacte amb Osees, principalment els temes
de l’amor i del perdó de Déu, representats sovint sota la imatge matrimonial: 2,1-3; 3,1-5; 31,3.20. 
43. En contrast amb el concepte de pecat propi de la tradició cristiana occidental, en la
qual el pecat sovint esdevé un concepte ahistòric, fora del temps, Osees, i la cultura bíblica en
general, les faltes contra Déu i contra l’home determinen seriosament la història. En aquest
sentit, tot el llibre d’Osees està en sintonia amb Ex 32, que veu la idolatria de fer-se un vedell
de fosa com el pecat que comença ja amb la fundació d’Israel: «Veig com és aquest poble: sem-
pre va a la seva» (Ex 32,9). La història determinada per la caiguda, però sobretot pel perdó:
«Ara pujaré cap al Senyor per obtenir el perdó del pecat comès» (Ex 32,30). 
S’allunya de l’acció alliberadora de Déu, i cau sota Assíria, que substi-
tueix Egipte. 
«Efraïm, ¿com t’he de tractar? 
¿T’haig d’abandonar, Israel?» (11,8).
El profeta, que viu un drama familiar semblant com a espòs i com a
pare, es converteix en testimoni de la lluita de sentiments a l’intern de Déu
mateix. En lloc d’amonestar-los, s’auto-amonesta. L’amor irritat esdevé un
amor sofrent. Déu es transforma: a l’interior de Déu té lloc una subversió,
l’amor «entranyable» (~xr) arrabassa el lloc de l’ira: 
«[…] El cor se m’ha revoltat contra mi, 
se’m commouen les entranyes» (11,8b).
El poble refusa la conversió (hbwvt), Déu es converteix (bwv): d’aquí neix
el perdó empès per l’amor. Aquest és l’aspecte desconcertant del missatge
d’Osees. La normal lògica juridicoreligiosa segueix les següents etapes:
pecat-penediment-perdó. El missatge revolucionari d’Osees és la inversió
que fa de l’ordre: el perdó precedeix la conversió. Déu perdona abans que
l’home es converteixi, perquè Déu és amor.44
Frederic RAURELL (acabat en data 9.12.1999)M




44. El no haver entès això és el que la suposada companya de sant Agustí, Glòria, li retreu
amb ironia i sarcasme, segons la novel·la, «basada» en les Confessions, escrita amb cinisme però
amb força retalls de veritat, pel noruec J. GAARDER, Vita brevis, Madrid: Siruela 51998 (1997):
«¡Por Hades, Aurelio!, ¡qué clase de nueva mitología es ésta! ¡Tú, que antaño te burlabas de las
antiguas leyendas mitológicas, sigues creyendo en un Dios de la ira que quiere castigar y tor-
turar eternamente a los seres humanos por sus actos! [...] Han pasado los años y muchas cosas
han sucedido desde que tú y yo vivíamos juntos en Italia. Sigo insistiendo porque crees que tu
Dios te condena por haber encontrado placer en el aroma de mis cabellos y que, para redimir
pecados de tan baja índole, hizo clavar en la cruz a su único hijo. También a ti y a mí nos acom-
pañaba un hijo en ese viaje, un hijo que saltaba y corría alrededor de su padre y su madre. ¿Lo
verías clavado en una cruz en nombre del amor? Espero, por la salvación de tu alma, que tu
Dios tenga un sentido del humor tan desarrollado como el tuyo antes del encuentro con tus teó-
logos. Incluso quizá tenga un sentido del humor aún más macabro y piense que tu alma se ha
deteriorado tanto desde que cruzamos juntos ese río que ya no es posible salvarla. ¡Donde hay
más ingenio, honorable obispo, suele haber menos amor! (pp. 64.68-69)».
Sumari
Osees es manté vinculat a l’antiga tradició mosaica de l’aliança condi-
cional, una tradició que ha tingut una gran influència en el regne israelita
del Nord. En aquesta tradició teològica és fonamental entendre que la vali-
desa de l’aliança queda condicionada per la fidelitat dels subjectes que la
pacten. Tanmateix, Osees substitueix la imatge i la idea d’aliança (basada
en els tractats de sobirania de l’Antic Orient pròxim) per la idea de matri-
moni. L’amor de Jahvè per Israel es manifesta i s’exemplifica amb la rela-
ció que Osees mateix manté amb la seva muller. L’amor és el tema central
que unifica tot el llibre:  el perdó és la victòria de l’amor del Senyor. En
Osees la gran metàfora de la traïció és la clau per a entendre el sentit de
penediment. Però en Osees el penediment de l’home és precedit pel perdó
de Déu.
Summary
Hosea stands firmly in the ancient Mosaic tradition of the conditional
covenant, a tradition having its greatest influence in the Northern Kingdom
of Israel. Fundamental to this theological tradition is the understanding
that the validity of the covenant was conditional upon faithfulness of the
covenant partners. But Hosea changes the image and idea of covenant
(based on the suzerainty treaties of the Ancient Near East) with that of
marriage. Jahweh’s love for Israel is substantiated and exemplified in Ho-
sea’s own relationship with his wife. Love, indeed is the central theme that
unifies the book: forgiveness is the victory of the Lord’s love. In Hosea, the
great metaphor of faithlessness is the key to understand the meaning of
repentance. But in Hosea, man’s repentance is preceded by God’s forgive-
ness.
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